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RESUMEN 
 
La presente investigación propuso un análisis a los programas producidos por 
USS Radio y la preferencia de éstos en los estudiantes del I al X ciclo de la 
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor 
de Sipán. Consistió en un estudio descriptivo - correlacional, bajo las técnicas 
de la observación, que incluye los instrumentos de fichas de observación, 
entrevistas especializadas y grupos focalizados para la recopilación de 
información de los sujetos de análisis: un total de 24 alumnos y 03 expertos. El 
estudio se elaboró con el propósito de analizar las preferencias que tienen los 
estudiantes en materia de programación radial, así como para motivar el interés 
de los estudiantes por la USS Radio y así ellos puedan difundir esta producción 
en el entorno que se desarrollan. Como resultado se obtuvo que la preferencia 
de los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de 
Sipán esté proporcionalmente relacionada a los contenidos de USS Radio. 
 
 
